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T IADA siapa me-nyangkahujanlebatpetangJumaatlalu,
di Kilometer17 Le-


































































































kal dalam projek mereka
padamasadepanadalahusa-
habaikmengurangkankadar
kemalangan.
Menurutnya,langkahitu
bertujuanmembendungpe-
ningkatankemalanganjalan
raya,terutamamembabitkan
penunggangmotosikal.
"Bagimenanganikemala-
nganjalanraya,apabilasyari-
kat pengendalilebuh raya
mengemukakancadangan,
merekaperlu memasukkan
lorongmotosikaldalampro-
jekmereka,"katanya.
KajianUniversitiPutraMa-
laysia(UPM)sebeluminime-
nunjukkanlaluanmotosikal
dapat memberi pulangan
ekonomiyangtinggisertadi-
jangkamengurangkankadar
kematian kemalangan 25
hingga 39 peratusbergan-
tungkepadajenislaluan.
Berdasarkanstatistikdike-
luarkanpihakberkuasapada
tahun 2000,seramai9,100
orangmaut akibatkemala-
nganjalanrayadandaripada
angkaberkenaan5,200daTi-
padanyaadalahpenunggang
motosikal.
Jumlahyangmelebihi se-
paruhitu membuktikanke-
lompokberkenaanterdedah
kepada kemalanganmaut
dan usahayangberterusan
perlu dilaksanakan pihak
bertanggungjawab.
Apabilaberlakusesuatuke-
malanganmembabitkanmo-
tosikal, penunggangsering
dipersalahkan,namuntidak
semuanyaberpuncadaripa-
da merekakeranaada pe-
mandukenderaanlain yang
memandusecarabahayadan
engganmemberilaluan.
Dalam menyediakanke-
mudahan kepada penung-
gangmotosikal,pihak ber-
tanggungjawabperlu me-
mastikanlaluan yang dise-
diakanselamatuntukpeng-
guna. '
Tidak dinafikan dengan
adanyalaluanmotosikalber-
.kenaan,ia turutmembantu
mengurangkankemalangan,
kesesakanlalu lintas serta
memberikeselesaankepada
penunggang.
Usaha menyediakanke-
mudahan berkenaan juga
perlumenelitibeberapaas-
pekterutamadalammenge-
lakkannyadibinasepertime-.
lepaskanbatukditangga.
Malah,adalaluanmcitosi-
kalyangdisediakansebelum
ini tidakmenepatikesesua-
ian penunggangsehingga
membahayakanyawame-
reka sepertiselekohterlalu
tajam sehinggamenyebab-
kankekeliruandanterbabas.
Antaramasalahlain dike-
nalpastiialahkeadaanjalan
berlopak,berpasirdantidak
ratayangmenyebabkanpe-
nunggangmotosikalmeng-
hadapimasalahmengguna-
kanlaluanberkenaan.
Begitujuga ketikahujan,
sistemperparitanyangtidak
~~mpurna menyebabkan
banjir terutamadi kawasan
terowongyanggelaptanpa
disediakansebarangamaran
dantempatberhentisehing-
gaadapenunggangmenjadi
mangsa.
